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EDITORIAL 
 
Se presenta un nuevo fascículo de la Revista jurídica de la Universidad Bernardo 
O'Higgins conteniendo seis estudios, de un autor nacional y el resto extranjeros 
(Argentina, México y España), en variados temas de las diversas ramas del Derecho, 
un comentario de jurisprudencia y una recensión de libro.  
 
Se agradece haber sido designado Director, cargo que se asume con miras de que Ars Boni et 
Aequi siga siendo una importante fuente de consulta para estudiantes, profesores e investigadores, y 
por eso, con la valiosa colaboración de las autoridades universitarias, se revisó y efectuaron 
correcciones a la plataforma digital Open Journal System, también y para contar más 
pronto con la versión electrónica se simplificó significativamente el proceso de 
edición haciéndose la exigida e indispensable maquetación directamente y no a 
través de servicio de imprenta. 
 
Asimismo, un sincero reconocimiento a todos quienes optan por esta publicación para 
divulgar sus obras y a cada uno de los evaluadores pues en conjunto hacen que aquella una 
vez surgida se consolide entre los juristas.  
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